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Nuestra Fundación y la Comunidad
El 27 de septiembre de 1999, el Consejo de Administración 
de la Fundación Museo de La Plata “Francisco Pascasio 
Moreno” que, como es sabido, junto con el Comité 
Ejecutivo constituyen sus órganos de Dirección y 
Administración (art. 1- del Estatuto), celebró su XIII Sesión 
Ordinaria Anual.
Al analizarse la Memoria y Balance del Ejercicio 1999-2000, 
se destacaron los logros alcanzados hasta el presente -necesario  
basamento para el reconocimiento futuro- sin perjuicio de 
señalarse que ellos no fueron todos los deseados.
A lo largo de este período, a pesar de una inflación  
descontrolada que prevaleció durante sus primeros años de vida, 
la Fundación alcanzó a concretar importantes objetivos. •
En la actualidad, la grave recesión económica imperante, 
así como el hecho de no contar con recursos fundacionales ni 
subsidios permanentes, las acciones programadas pueden llevarse 
a cabo gracias a los aportes ordinarios de sus miembros 
adherentes y a los extraordinarios recibidos de instituciones y 
empresas. De allí la importancia de destacar que, lo hasta ahora 
hecho se debe al enorme esfuerzo de sus colaboradores, que ha 
permitido superar la incertidumbre con respecto a la 
disponibilidad de recursos.
Es entonces oportuno y justo dejar constancia del profundo 
agradecimiento por este apoyo comunitario a nuestro prestigioso 
Museo, símbolo de la ciudad, y, en especial a nuestros miembros 
adherentes que sin solución de continuidad contribuyen 
mensualmente al mantenimiento de estos ideales de servicio.
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